























































































































门服务业，积 极引进科技 研发、航运物 流、现代金
融、旅游会展、商务营运、医疗卫生等现代服务业，
吸引台资企业在厦门设立研发中心、 运营中心、销
售中心、商务中心、采购配送中心和地区总部，积极
发展厦台服务贸易合作，提升厦台服务业合作层次
与结构。 特别是，引进并扶持一批集运输、仓储、配
送、信息于一体的现代物流企业，不断提高物流服
务水平，增强区域经济辐射能力。
二要在金融、商贸、物流、会展、旅游、文化、会
计、医疗、分销、信息服务、IC 设计、商标代理、专利
代理、管理咨询、专业资格认证等方面加强厦台合
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作。
三要放宽台资中介机构的准入限制，积极引进
台湾知名中介服务机构，支持厦台中介服务企业的
联合、兼并与重组，深化厦台服务业合作水平。
四要争取设立两岸金融合作试验区，试办两岸
货币兑换与清算以及离岸金融业务，降低台资外资
金融机构进入门槛， 打造两岸区域性金融服务中
心，推动两岸金融合作迈出实质性步伐。
4.密切农业交流合作
一要加快台湾水果销售集散中心设施建设，改
进配套服务水平，提升其集散市场功能。
二要建好闽台中心渔港，支持台湾渔民扩大水
产品销售，使厦门成为台湾新鲜渔货进入大陆市场
和台湾水产品冷链延伸大陆市场的口岸。
三要支持台湾企业和个人到厦门发展种苗业，
支持台湾种苗业在厦门建立研发示范基地和企业
营运中心，协助其拓展大陆市场。
5.深化旅游对接与合作
深化旅游对接合作，促进海峡旅游区的形成与
发展。
一要完善厦台旅游合作机制，加强与台湾旅游
机构的交流合作，深化厦台旅游景区对接，实现优
势互补、资源互享、信息互通、市场互动，共推海峡
旅游精品线路，做大“海峡旅游”品牌。
二要提升“小三通”黄金通道，增强中转衔接服
务功能，推动中央准许所有大陆居民和来大陆交流
旅游的境外民众可经由厦门港口赴台澎金马地区
交流、旅游，准许所有大陆居民可以自由行方式经
由厦门港口赴金马澎地区交流、旅游，从而扩大大
陆居民从厦门口岸赴台旅游；与此同时，要积极开
拓台湾旅游市场，加强入台旅游推介，扩大台湾同
胞来厦门旅游。
三要推动台胞来厦门设立独资旅行社或合资
旅行社，推动厦门本地旅行社优先到台湾岛内或金
马澎地区设立分公司或办事处。
四要通过扩大海峡旅游博览会和一系列大型
对台旅游节庆活动的影响力，构筑海峡旅游交流合
作平台。
6.提升产业对接合作的技术含量
加强技术创新合作，提升产业对接合作的技术
含量，促进产业技术升级。
一要注重对台高科技产业的招商引资，扩大在
光电、软件、新材料、电子信息、精密仪器、生物科技
和外包服务等领域的对台交流合作。
二要以高新技术为导向，推动海沧、集美、杏林
3 个台商投资区产业升级，提升台商投资区对高新
技术的产业带动和辐射作用。
三要办好台湾学者创业园、台湾中小企业创业
园，建构全方位的创业服务扶持体系，为台湾科技
人员提供高层次创业平台，增强厦门对台湾科技产
业转移的承接能力。
7.做大两岸经贸交流合作的桥梁平台
要推动举办海峡两岸文化(创意)产业博览交易
会，推动赴台举办各类商品展，继续办好 4·8 海峡
两岸机械电子商品交易会暨厦门对台进出口商品
交易会（简称台交会）、9·8 中国国际投资贸易洽谈
会、5·18 中国（福州）海峡经贸交易会（海交会）、6·
18 中国福建项目成果交易会、两岸旅游交易会、海
峡论坛和两岸农产品产销论坛等重大涉台经贸盛
会，做足特色，做大影响，做响品牌，从而做大两岸
经贸交流合作的桥梁平台，强化和提升福建作为两
岸经贸交流合作前沿平台、 活动基地的地位和作
用。
（作者单位：厦门大学台湾研究院经济研究所)
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